Desde el Límite by Chuaqui, Miguel Basim
The Score is in C D e s d e  e l  L im it e  
(F r o m  th e  E d g e )
Memorias de un emigrante (Memories of an immigrant)














2. Relajado, con algo de "blues"
✓
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12. B a ila n d o  




































































20. D e sd e  le jo s 
(F ro m  a fa r )
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21 . C la ro  y  a b ie r to  
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